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Суғориш каналларининг эсксплуатацияси кўпгина муаммоларни келтириб чиқаради. Жумладан, ка-
нал ўтган ҳудудда ер ости сувлари сатҳининг кўтарилиши 
натижасида суғориладиган майдонларнинг мелиоратив 
ҳолатининг бузилиши, канал ўзанида сув ўтларининг ри-
вожланиши, канал ўзанинг ювилиши ёки лойқа босиши 
каби салбий оқибатларга олиб келади. Шунингдек ушбу 
омиллар таъсирида канал ўзанининг ғадир-будурлиги 
ошиши натижасида сув ўтказиш қобилиятининг пасай-
иши ҳолатлари кузатилади. Бугунги кунда каналларни 
ушбу омилларнинг таъсиридан ҳимоя қилиш мақсадида 
маълум даражада фильтрацияга қарши чора-тадбирлар 
ишлаб чиқилган. Ҳол буки ушбу амалга оширилган чо-
ра-тадбирлар ҳам эксплуатация жараёнида каналларнинг 
гидравлик самарадорлигини таъминлай олмайди.
Каналларнинг гидравлик самарадорлигига канал ўза-
нини ташкил этувчи грунтнинг хусусияти, каналнинг сув 
ўтказиш қобилияти, оқим тезлиги ва каналнинг фойдали 
иш коэффициенти (ФИК) каби омиллар таъсир кўрсатади. 
Каналларнинг самарали ишлашини таъминлаш учун 
уларни босқичма-босқич барпо этилишини инобатга олиш 
лозим. Каналларнинг барпо этилиши уч босқичда амалга 
оширилади, лойиҳалаш, қурилиш ва эксплуатация. Улар-
нинг ҳал қилувчи босқичи бу канал лойиҳасини тузиш 
ҳисобланади. Агарда лойиҳалаш жараёнида бирон-бир 
гидравлик элемент, оқимнинг кўндаланг кесими, оқим 
чуқурлиги, нишаблик, узунлиги, канал ўзанини ташкил 
этувчи тупроқ тури ва бошқалар нотўғри қабул қилинса 
эксплуатация давомида бир қанча муаммоларни келти-
риб чиқариши мумкин.
Бу соҳада изланишлар олиб борган тадқиқотчилар-
нинг илмий ишларида айнан каналларнинг конструктив 
элементларини аниқлашда ягона илмий асосланган ус-
лубнинг такомиллашмаганлиги ва лойиҳавий маълумот-
лардан фарқ қилгани боис, каналларнинг ишончли экс-
плуатация шароитлари бузилиши ҳолатлари кузатилган 
[1,2]. Натижада канал кўндаланг кесими, ундаги гидротех-
ник иншоотларнинг бузилиши каби ҳолатлар содир бўлга-
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ни келтирилган. 
Шунинг учун лойиҳалаш босқичида конструктив эле-
ментларни танлаш, аниқлаш ва қабул қилиш каналлар-
нинг самарали ишлашига замин яратади. Лойиҳалаш 
босқичида белгиланган конструктив параметрларни ушбу 
ҳолатда сақлаб бориш эксплуатациянинг вазифаси ҳи-
собланади. Бу ҳолатни албатта эксплуатация қоидалари 
асосида олиб борилади.
Шуни айтиб ўтиш лозимки тупроқ ўзанли каналларда 
гидравлик самарадорлик шартларини бажариш анча му-
раккаб масала ҳисобланади. Чунки каналларни лойиҳа-
лаш жараёнида оқим ҳаракати текис деб қаралади. Демак 
лойиҳа бўйича барча параметрлар текис ҳаракатга мос 
ҳолатда эскплуатация жараёнида кутилган натижаларни 
бериши мумкин. Лекин ҳақиқий эксплуатация шароитида 
каналларда текис ҳаракатни кузатиш мураккаб. Шунинг 
учун ҳар қандай каналлар, ҳаттоки бетон қопламали ка-
наллар ҳам маълум бир муддат ўтганидан сўнг барча 
белгиланган конструктив параметрларида ўзгаришлар ку-
затилади [3,4]. Ушбу ҳолатларни Тошкент магистрал кана-
лида ҳам кузатиш мумкин. Чунки лойиҳалаш жараёнида 
каналларнинг гидравлик самарадорлигини таъминловчи 
барча омилларни инобатга олиш имконияти мавжуд эмас. 
Шунинг учун эксплуатация жараёнида каналнинг ишлаш 
режимидан келиб чиқиб унинг конструктив параметрлари-
нинг ўзгариш сабабларини ўрганиш асосида уларни тако-
миллаштириб бориш талаб этилади.
Ушбу йўналишдаги изланишлар Тошкент магистрал 
каналида олиб борилди. Тошкент магистрал канали Тош-
кент вилояти Чирчиқ дарёсининг чап қирғоғида жойлаш-
ган бўлиб, вилоятнинг Юқоричирчиқ, Ўртачирчиқ, Пскент 
ва Бўка туманларини ҳудудидан ўтади. Тошкент маги-
страл каналининг тўйиниш манбаи Чирчиқ дарёси бўлиб 
Қорасу дарёси орқали амалга оширилади. Канал ПК+00-
ПК 37+47 оралиқдаги максимал сув сарфи Q= 87,0 м3/
сек, канал тубининг кенглиги b=14,0 м, ўртача чуқурлиги 
hўрт= 3,61 м, қиялик коэффициенти m = 1,5 ва нишабли-
ги i = 0,00014 ташкил этиб асосан Чирчиқ дарёсининг чап 
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қирғоғи ва Оҳангарон дарёси тизимида жойлашган суғо-
риладиган майдонларни сув билан таъминлаш учун хиз-
мат қилади. Ўмумий узунлиги L= 61,1 км ни ташкил этувчи 
мазкур канал 65 минг га майдонни сув билан таъминлашга 
мулжалланган. Тошкент магистрал канали ўзанининг асо-
сий қисми табиий тупроқдан ташкил топган бўлиб, супесь, 
суглинок, қум ва шағалдан иборат. Каналнинг кўндаланг 
кесими трапеция шаклида бўлиб гидравлик элеметлари 
канал узунлиги бўйича сув сарфига мос равишда ўзгариб 
боради. 
1-расм. Ўлчаган ва лойиҳавий малумотларни 
таққослаш
2-расм. Изланишлар олиб борилган қисмининг канал 
кесими (ПК 257+00)
Табиий-дала шароитида олиб борилган ўлчов-кузатув 
ишларимиздан маълум бўлмоқдаги эксплуатация даво-
мида каналнинг лойиҳавий параметрлари ўзан деформа-
цияси тўфайли ўзгарган. 
Масалан кузатувлар олиб борилган каналнинг ПК 
257+00 қисмида h= 2,91 м га тўғри келадиган сув сарфи 
лойиҳа бўйича Q=59,1 м3/сек бўлса, ҳозирги кунга келиб 
Q=56,6 м3/сек га тенг бўлмоқда. Демак сув ўтказиш қоби-
лияти пасайган. (1-расм).
1-жадвал.
Тошкент магистрал канали гидравлик
параметрлари ўзгариши таҳлили
h, м
Оқим кўндаланг кесими 
юзаси, м2
Оқим ҳўлланган пери-
метри, м
Лойиҳа 
бўйича
Мавжуд 
ҳолат
Лойиҳа 
бўйича
Мавжуд 
ҳолат
1,91 32,21 17,59 20,89 21,7
2,41 42,45 29,56 22,69 26,4
2,91 53,44 42,53 24,49 27,2
3,41 65,18 55,5 26,29 27,8
3-расм. Тошкент магистрал каналининг лойиҳавий 
параметрларининг ўзгариши 
Албатта бу ҳолат оқим кўндаланг кесими юзаси, ҳўл-
ланган периметри ва бошқа гидравлик элементларнинг 
ўзгаришига олиб келади (1-жадвал, 3-расм). Каналнинг 
ушбу кесимида ўнг қирғоқда лойқа босиш жараёни куза-
тилса, чап қирғоғида ювилиш жараёнини кузатиш мумкин. 
Натижада оқимнинг кўндаланг кесими 2,06 м2 га камайган 
бўлса ҳўлланган периметри 1,45 м га ошиши ҳолатлари 
кузатилди. Бу ҳолат ўз навбатида каналнинг сув ўтқазиш 
қобилиятини камайтириш билан бир қаторда фильтрация 
сарфининг ошишига олиб келади.
Маълумки каналларни лойиҳалашда одатда оқим 
кўндаланг кесимини кичиклаштиришга қаратилган 
гидравлик ҳисоблар олиб борилади. Мазкур ҳолат оқим 
чуқурлигининг ошишишига олиб келади. Натижада канал 
кесимининг сув ўтказиш қобилиятини яхшилаш билан 
бир қаторда ер ишлари ҳажми ҳам маълум даражада 
камайтиришга ҳам эришилади, яъни иқтисодий қулай ке-
симли каналларга мослаштирилади [5]. Иқтисодий қулай 
кесимга эришиш бевосита оқим тезлигига боғлиқ бўлиб, 
маълум оқим кўндаланг кесим юзасидан унга мос бўлган 
ϑ_max оқим тезлиги билан ҳаракатланишини таъминлаш-
дир. Иқтисодий кесимни лойиҳалашда Q, i, n ва m =cons’t 
ларнинг ўзгармас қийматлари мавжуд бўлганда h=f(h) ва 
h/χ=f(R/χ) боғланишларни инобатга олиш лозим. 
Албатта каналларни иқтисодий қулай кесимда лойиҳа-
лаш нафақат ер ишларини камайиши ва каналнинг сув 
ўтказиш қобилиятини ошишини таъминлайди балки χ_min 
ҳисобига канал ўзанидан бўладиган фильтрация сарфини 
камайтиришга эришилади.
Тошкент магистрал каналининг лойиҳавий гидравлик 
элементлари Q=87,0 М3/С; n=0,02; m=1,5 ва i= 0,00014 
учун каналнинг универсал характеристикасини қуриш 
4-расм. Тошкент магистрал каналининг универсал 
характеристикаси
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асосида иқтисодий қулай кесимга мос келадиган оқим 
тезлиги ϑ ва канал тубининг эни b нинг чегаравий қиймат-
ларини аниқлаймиз.
Каналнинг универсал характеристикасини тузиш учун 
Тошкент магистрал каналининг ПК 38+47-321+60 гача 
бўлган қисми учун мавжуд гидравлик элементлари учун 
иқтисодий қулай кесимга мос келадиган тезликлар учун 
бир неча вариантлар танлаб олиб гидравлик қулай ке-
симга мос келадиган каналнинг гидравлик элементлари-
нинг ўзгариш чегарасини аниқлаймиз ва унинг универсал 
характеристикасини тузамиз.
Тошкент магистрал каналининг ПК 38+47-321+60 
қисми учун тузилган  ва b=f(h)  графигида (4-расм) оқим 
тезлигининг кескин ошиши оралиғида иқтисодий қулай ке-
сим чегараси ва унга мос келадиган канал тўбининг эни ва 
ва чуқурликлари яққол кўрсатилган. Хисоблаш ишлари на-
тижалари шуни кўрсатмоқдаки гидравлик жиҳатдан кулай 
кесим таъминланиши учун каналда оқим тезлиги 1,1-1,14 
м/с, канал тубининг эни 12,0-16,25 м ва оқим чуқурлиги 
3,39 – 3.86 м оралиғида бўлиши лозим.
Хулоса. Каналларнинг иқтисодий қулай кесимини тан-
лаш бўйича Тошкент магистрал каналида олиб борилган 
изланишлар асосида шуни айтиш мумкинки оқимнинг ки-
нематик параметрларини ўзгартириб оқим кўндаланг ке-
симининг оптимал параметрларига эришиш мумкин. Ушбу 
ҳолат ўз навбатида лойиҳаланаётган ёки реконструкция 
қилинадиган каналларда тупроқ ишлари ҳажмини камай-
иши, сув ўтказиш қобилиятининг ошиши ва каналларда 
фильтрация ҳисобига бўладиган сув исрофларини камай-
тиришга шароитлар яратади.
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